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Studi Awal Sensor Tekanan berbasis Serat Optik dengan Pemetaan Loss oleh 
Bidang Seragam menggunakan Metode Bending dan Grating 
Mahmudah Salwa Gianti 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
Pemetaan beban telah dilakukan dengan menggunakan model sensor berbasis serat 
optik. Pemetaan telah diketahui sebagai penggambaran suatu wilayah, tidak terbatas 
hanya untuk wilayah geografi, namun juga dalam berbagai bidang seperti 
biomekanik dan aplikasi sensor. Prinsip kerja sensor pemetaan beban berbasis serat 
optik ini memanfaatkan adanya atenuasi atau rugi-rugi yang diakibatkan oleh gaya 
luar sebagai akibat dari beban yang membuat serat optik mengalami pembengkokan 
(bending) dengan metode goresan (grating) pada serat optik. Goresan pada serat 
optik membuat serat optik lebih sensitif terhadap tekanan dan menghasilkan rugi-
rugi yang lebih signifikan. Pengujian beban pada serat optik tertanam di dalam pad 
menghasilkan pemetaan posisi tiap beban uji dan hubungan antara besarnya beban 
atau gaya luar yang mempengaruhi pad dengan rugi-rugi yang diakibatkan oleh 
beban uji. Dari hasil pengujian beban uji didapatkan hubungan bahwa rugi daya 
sebanding dengan gaya luar yang dihasilkan oleh beban. 
 





A Preliminary Study of Pressure Sensor based on Fiber Optic by Mapping 
Loss from Uniform Load using Bending and Grating Methods. 
 
Mahmudah Salwa Gianti 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret 
ABSTRACT 
Load mapping has been done using fiber optic based sensor model. Mapping was 
known to represent a region, not only limited to geographical areas, but also in areas 
such as biomechanics and sensor applications. The working principle of the load 
mapping sensor-fiber optic based- utilizes the attenuation or loss caused by the outer 
force as a result of the load that makes the optical fiber bending with the grating 
method on the optical fiber. Grating on optical fibers made it more sensitive to outer 
force and produced more significant losses. Load testing on embedded optical fibers 
in the pad results in the positions mapping of each test load and the relation between 
the magnitude of the load or the outer forces has been affecting the pad to the losses 
caused by the test load. From the load test results, it has been found that the loss of 
power was proportional to the outer force generated by the load. 
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Simbol  Keterangan               Satuan 
n   = indeks bias      - 
n1   = indeks bias medium pertama   - 
n2   = indeks bias medium kedua    - 
r   = jari-jari core      m 
Δ   = perbedaan indeks bias core dan cladding  - 
R   = jari-jari kelengkungan pada bending  m 
F   = gaya       N 
m   = massa beban      kg 
A   = luas permukaan alas beban    cm2 
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